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2018 年	5	月 26 日	 日本・アジア学生パッケージデザインコンペティション	
「ASPaC	Awards	2018」説明会＆ワークショップ	
13:00〜17:00、環境デザイン研究所	セミナールームにて	
2018 年	9	月 15日	 環境デーなごや2018「えこのドライブ」上映と成果品頒布	
11:15〜、久屋大通公園	エディオン久屋広場にて	
2018 年 10 月	6	日	 IKEA レクチャー	
14:00〜16:00、芸術工学部棟 M101 講義室にて	
2018 年 10 月 20 日	 IKEA ワークショップ	
14:00〜17:00、北千種キャンパスにて	
2018 年 11 月 10 日	 公開講演会「人の行動を誘発する環境デザイン」	
13:30〜17:00、芸術工学部棟 M101 講義室にて	
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